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bamos tercero se promulgó, Iras ser aprobada en referéndum, la 
Ley de Reforma Política (Ley I I I977, de 4 de enero), se decretó la 
amnistía de los presos políticos (marzo 1977), se legalizaron todos 
los pal1idos (el último fue el PCE en abril de 1977) Y también los 
sindicatos; y se celebraron las primeras elecciones democráticas (ju­
nio 1977). Todos estos acontecimientos desembocaron en nuestra 
Constitución (diciembre 1978), que nos pilló a punto de hacer los 
parciales de diciembre, ya en el último curso de la licenciatura. De 
I'epeme nos habíamos 11echo mayores de edad... y nos devolvieronla libertad. 
Sevilla, a los 23 días deI mes de abril de 2014. 
A (os 493 afios de la. derrota de Úls tropas comuneras 
en la batalla de Villalar 
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